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 Belajar, Berusaha dan Berdoa 
 Menghadapi kesulitan justru membantu kita menemukan ide-
ide baru, karena ada masalah pasti ada solusinya. 
 Berusaha membuat orang tua tersenyum  
 Percaya dan menjadi diri sendiri  
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